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本文以 B/S 模式，使用 SQL Server  2005 数据库作为中心数据库，利用



























  Abstract 
As rapidly increasing of QianHui property management company business. 
Handling these businesses expend a lot of time and money, and get poor efficiency 
and low satisfaction. At present, many companies recognized the office automation 
having many advantages. Link optimizing the organization structure, adjusting 
management system, improving work efficiency, reducing business costs, enhancing 
coordination office capabilities and so on. Many property companies committed to 
build their own office automation systems. The office automation systems will give 
the property management companies new change. The office automation system will 
change the traditional paper-based office style. Companies can save a lot of resource, 
reduce processing time, improve service capabilities. 
This system uses the B/S model, SQL Server 2005 database, SSH framework 
and JSP to develop. This paper adopts literature research method and system 
research method. Data caching technology is used to solve the information share 
issue. The whole system has the unified UI, complete functions, good performance, 
high security and good compatibility. 
This dissertation mainly completed the following work: 
1. The overall architecture construction of QianHui office automation system. 
The requirements of property companies were divided into five parts include register 
management, meeting management, message management, personal office 
management, basic module management. 
2. Finishing the design base on the analysis of requirements. The design 
includes each function module and business process. Finishing the system 
implementation. 
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的 Management Information System 系统[8]。这一代的办公自动化系统以计算机
设备为基础，实现数据的统计、计算包括书写电子文档。但这个阶段只是将纸
质文档电子化了，所以也称其为“文件型 OA”。 








































































本系统采用了 J2EE 基本架构进行开发，使用的数据库为 SQL Server  
2005，同时为了加快系统的响应速度，系统采用 Ajax 技术和数据缓存技术。 
2.1  J2EE 基本架构 
J2EE 即 JAVA2 平台企业版，它是 Sun 公司与业界的一些厂商共同开发的
一个技术标准规范，包含很多组件、服务架构等应用规则。J2EE 在原来的标准
基础上进行了改进，同时也保留了跨平台特点，以及在数据库连接等方面的规


























图 2-1 J2EE 体系结构 
 


























从图 2-1 可以看出，在 J2EE 平台上有多个主要的组件：SERVLET、脚本
语言 JSP、JAVABEAN，这些是在服务器端运行。 
2.2  JDBC关键技术 
2.2.1  Java Servlet 技术 
Servlet 是一种运行于服务器上的应用程序，其功能是用来扩展 WEB 服务，
这个程序采用 JAVA 语言编写，在服务器端用来接收请求并做出响应[13]。在程
序中，Servlet 实际上是以类的形式体现，对于具体的应用程序，需要将父类中
的 DoGet()方法或者 DoPost()方法进行重写。一般情况下，新的 Servlet 需要继
承父类的下列几个方法： 
 Service()：这个方法是用来处理浏览器访问请求，一般客户端向服务器传递
数据，在表单中是通过 Get 或者 Post 的方式实现的。 
 DoGet()：表单提交时如果采用 Get 方法，那么服务器端需要调用该方法来
处理请求。 
 Dopost()：表单提交时如果采用 Post 方法，那么服务器端需要调用该方法
来处理请求。 
在服务器脚本编写语言 JSP 技术中，Servlet 起着很关键的作用，它专门用
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